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PRIHODNOSTI UCENJA IN DELA 
William August Draves 
je ena od vodilnih 
osebnosti na podrocju 
izobrazevanja odraslih v 
Zdruzenih ddavah Ame-
rike, s posebnim poudar-
kom na vsezivljenjskosti 
ucenja in v zadnjem casu 
tako imenovanega e-izo-
brazevanja. Je avtor petih knjig - svetovne 
uspesnice How to Teach Adults s prodanimi 
vee kot 100.000 izvodi in knjig Teaching On-
line in Learning on the Net, ce omenim le 
najpomembnejse. Je tudi izjemen pedagog in 
andragog. V svojem podjetju LERN (Learn-
ing Resources Network) se ze trideset let 
sistemsko posveca izobrazevanju odraslih, 
zadnjih sest, sedem let pa tudi e-izobra-
zevanju, zaradi katerega je pravzaprav 
zaslovel. Konec maja je vodil delavnico e-
ucenja, ki jo je v Portorozu organiziralo 
podjetje GV Izobrazevanje. Predstavljajte si 
razvoj tehnologije, ki ji skusamo slediti. Da 
bi si to olajsali, spreminjamo tudi metode in 
nacine ucenja. In kaksno bo ucenje v 
prihodnosti? Kateri nacini so priljubljeni in 
kateri ucinkoviti? Ali je ucinkovitost ucenja 
povezana tudi z motiviranostjo? 0 tern sva se 
pogovarjala se pred njegovim predavanjem. 
Dobrodosli prvic v Sloveniji. Vase bivanje 
tukaj je na nek nacin razdeljeno na 
seminar, delavnico in na predavanje o e-
izobrazevanju. Za koga organizirate semi-
nar oziroma delavnico? 
V Sloveniji, na primer, so na delavnico prisli 
ucitelji in ljudje iz izobrazevalne sfere pa tudi 
nekaj gospodarstvenikov, ki jih je tematika 
zanimala. V glavnem so to ljudje, ki sami 
poucujejo in organizirajo seminarje: nekaj 
osnovnosolskih in srednjesolskih uciteljev, 
nekaj univerzitetnih profesorjev in tudi ljudje, 
ki vodijo tecaje izobrazevanja odraslih. Nasa 
osrednja tema se je dotikala bistvene locnice 
med pojmoma "uciti" in "nauciti se" ("to 
teach" in "to learn") ter pomembnih spre-
memb v procesu enega in drugega. Predvsem 
je bistvena sprememba v nacinu podajanja 
gradiva: manj je osebnega podajanja snovi (in 
person), torej neposrednega, individualnega 
ucenja, in vee posrednega podajanja, ki smo 
ga vkljucili z uvedbo svetovnega spleta in 
moznosti, ki jih ponuja. Razlogov za ta 
prehod najbd ni treba posebej navajati: 
kolicina znanja in informacij, ki so na voljo 
danes, je neizmerljiva v primerjavi s tisto 
pred desetimi, petdesetimi ali vee leti. Tudi 
ucitelj sam ni zmozen sam vkljucevati znanja 
in v procesu osebnega (face to face) po-
ucevanja uporablja dodatne vire. Ker je na 
voljo internet, lahko torej cudovite vire 
informacij izkoriscamo v polni meri. 
Vedno pa ni bilo tako. Kdaj ste se spoznali 
z internetom, kdaj zacutili, da bi se lahko 
meje poucevanja raztegnile tudi prek 
svetovnega spleta? 
Internet je se zelo nova iznajdba. Z njim so 
zaceli Svicarji pred priblizno desetimi leti. In 
v desetletju je internet pravzaprav ze vse 
obrnil na glavo. Spremembe v izobrazevanju 
so ocitne. Preprican sem, da bo v prihodnosti 
internet usodno vplival na nase delo in nasa 
zivljenja nasploh. Sam sem se z internetom 
spoznal 1995. in takoj zacutil, da je ta 
tehnicna novost najboljse, kar se je zgodilo 
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izobrazevanju, odkar je Guttenberg izurnil 
tiskalni stroj. Petsto let smo bili ueenjaki na-
slonjeni le na knjizno oziroma tiskano gra-
divo. Zdaj je tu nova, elektronska moznost. Z 
delom prek interneta smo v nasem podjetju 
zaeeli pred priblizno sestimi leti. 
Je e-izobrazevanje na nek nacin podobno 
izobrazevanju na daljavo? Tega poznamo 
ze vrsto let kot uspesno sredstvo za ucenje 
tiste populacije, ki do konvencionalne 
moznosti (sole) ne more. V Avstraliji je 
izobrazevanje prek radijskih oddajnikov 
se vedno nujno. Prav tako so tovrstno izo-
brazevanje zelo razvili v Skandinaviji, 
sploh na Islandiji. Svetovni splet pa ponudi 
moznost izobrazevanja prav vsakemu. 
Prav gotovo bo internet usodno vplival na 
raven izobrazenosti v ze sicer razvitih 
drzavah. Sem stejem tudi Slovenijo. Gotovo 
pa enake moznosti se nekaj easa ne bodo 
imeli v manj razvitih ddavah sveta. Pred 
nedavnim so se na svetovni splet prikljueili na 
univerzi v Daki v Bangladesu. Kar je 
pohvalno, saj je Banglades res revna ddava. 
Vse razseznosti vpliva interneta bodo vidne 
eez dve desetletji, ko se bodo izsolale ge-
neracije, ki so ob svetovnem spletu zrasle. 
Internet bo vse bolj prisoten v javnem in 
zasebnem zivljenju, saj se danes na primer ze 
maleki igrajo z raeunalniki in brskajo po 
spletu. Zanje je internet nekaj najbolj na-
ravnega na svetu, nekaj samoumevnega. 
Mlade generacije bodo morale hoees noees 
sprejeti internet kot dejstvo, brez katerega 
izobrazevanje in delo ne bosta mogoea. 
Starejsi se imamo moznost izbrati delo, kine 
bo zahtevalo brskanja po spletu; se vedno si 
lahko veeji del zivljenja krojimo po starem. 
Mislim, da mladi te moznosti ne bodo imeli 
vee. Starejse generacije jo se imamo. 
Nic vee, ce upostevamo pravilo o vse-
zivljenjskosti ucenja. Mislim, da je 
pregovor "learning never ends" prav 
ameriski. 
Prav imate. Ugotavljam, da je tudi vse vee 
starejsih ljudi, ki uporabljajo svetovni splet. 
Hotel sem reei, da se lahko starejsi enostavno 
odloeimo, koliko homo v koraku s easom, in 
uporabljamo internet kot dodatno sredstvo 
informiranja. Mladi pa bodo imeli na primer 
studijsko gradivo dostopno zgolj prek 
interneta. Nujno ga bodo morali znati upora-
bljati. A ko pomislimo, koliko navzkriznih 
raziskav, koliko analiz, primerjalnih studij bo 
mogoee narediti, in to nadvse repre-
zentanenih, z dovolj velikim vzorcem, potem 
je to obveznost laze sprejeti. 
Svetovni splet je zdaj tu, na razpolago. 
Starejsi z moznostjo, da ga uporabljajo, in 
mladi z obveznim znanjem brskanja po 
spletu se bodo nekako generacijsko se bolj 
odtujili. 
Do neke mere. A ee homo ravnali pametno, 
bo ta odtujenost zgolj zaeasna. Prav zdaj smo 
v obeutljivem obdobju, ko lahko marsikateri 
ueenec ve vee od njegovega uCitelja. Ne gre 
sicer za nalozeno znanje, ker leta 
izobraZevanja in izkusenj vendarle pomenijo 
prednost, pae pa za specializirano znanje na 
posameznem podroeju prav zaradi informa-
cij, pridobljenih prek interneta. Zato govo-
rimo o tranzicijskem obdobju za ueitelje, pre-
davatelje, posrednike znanja. Mislim, da 
ueitelji ueencem se vedno lahko pomagamo 
pri sprejemanju tega znanja, tudi prek 
svetovnega spleta, ki ga moramo znati 
obvladovati tudi sami. 
Thdi tako, da jim dolocate vsebine, ki jib 
morajo vkljuciti, in prepovedujete sporne? 
Tako, da jim posredujemo pravsnje vrednote. 
Posvetiva se torej vasemu nacinu e-
izobrazevanja. s tern se ukvarjate ze sest 
let. Najpopularnejsa so baje vasa e-
predavanja. Je res, da se jim lahko pri-
druzi kdorkoli kjerkoli, ki je "on-line", 
torej prikljucen na svetovni splet? 
Res je. Trenutno imam na svojih e-pre-
davanjih 26 slusateljev iz 20 drzav, med 
drugim iz Slovenije, Rusije, Japonske, 
Argentine, Velike Britanije. Ta pestrost je 
vznemirljiva, saj ljudje k predavanju prinesejo 
del duha iz svojega okolja in svoje druzhe. 
Pa je na takem predavanju sploh mozna 
povratna informacija? Se lahko slusatelj 
takoj odzove na vase trditve? 
Ne le, daje to mozno, ampakje zagotovljeno. 
Slusatelji pravzaprav takoj prispevajo svoje 
ideje, dodajo svoje vire, tako da se nemalo-
krat tudi sam ucim od njih. Kadarkoli torej 
ucim, se cesa naucim tudi sam. 
Ali taka e-predavanja nemalokrat posta-
nejo timsko delo? 
Ahsolutno. Timsko delo je nova, za 21. 
stoletje pomemhna kategorija. 
Ljudje, ki delajo v skupinah, so dejansko 
produktivnejsi, hitreje se ucijo in v splosnem 
smislu lahko dokoncajo nek projekt prej kot 
katerikoli posameznik. 
Katere skupine ljudi pa lahko najvec 
odnesejo od takega nacina izobrazevanja? 
Vi v glavnem predavate drugim uciteljem 
in predavateljem. 
V glavnem, so pa moji slusatelji tudi drugi 
ljudje. V e-izohrazevanju so namrec poglavja, 
ki zadevajo ljudi iz razlicnih strok. Pa ne gre 
samo za to. V mnogih okoljih se na nekaterih 
podrocjih ne hi mogli izohrazevati, ce hi ne 
hilo na voljo svetovnega spleta. Gre za 
specializirana podrocja, ki jih v lokalnih 
okoljih ne ucijo, ker za toni dovolj zanimanja. 
Tako pa se lahko specializiras na kateremkoli 
podrocju. 
Posvetiva se zdaj organizacijski strukturi 
vasega podjetja Learning Resources Net-
work (LERN). Ste njegov direktor. 
Moj uradni naziv je predsednik. Podjetje sem 
se z nekaj kolegi ustanovil pred 30 leti. Ker 
gre za nevladno in neprofitno organizacijo, 
namen nasega poslovanja ni dohickonosen. 
Zal se poslovanje izrazi v dohicku: ker nas 
ddava financno ne podpira, moramo nase 
programe in seminarje tditi. Moramo 
zasluziti zase. 
Vendar gre za izobrazevalno ustanovo. 
Tako je. V okviru nasega podjetja nudimo 
izohrazevalne programe za ucitelje, pro-
fesorje in druge predavatelje. V histvu gre za 
programe, ki so aplikahilni za vse ciljne 
skupine, saj je tudi vrsta izohrazevanja 
posehna. E-izohrazevanje zahteva vescine, ki 
so v 21. stoletju precej podohne za vse 
strokovne kroge. V histvu gre za predhodnika 
e-delovnega procesa. Verjamem, da ho v 
nekaj letih vse nase delo postalo e-delo, 
prilagoditi se homo morali tako v nasemu 
delovnemu okolju kot tudi nalogam, ki bodo 
postajale specificne. S tern se v bistvu 
ukvarjamo v LERN-u. 
Kako izgleda vase poslovanje? Sodec po 
tehnicni inovativnosti ste gotovo vsaksebi 
in nenehno v e-stiku. 
Do pred sedmimi leti smo imeli krasne 
prostore v najeti stavhi, hilo nas je trideset na 
delovnih mestih in organizirani smo bili 
drugace. Potem je priSe! svetovni splet. 
Transformacija je hila nujna, ce smo hoteli 
preziveti. Tako zdaj delamo doma, kjer so 
nase pisarne. 
Predpostaviva, da se lepega dne celotni 
svetovni splet sesuje. Si to sploh lahko 
predstavljamo? Kaksne bi bile posledice? 
Glede na to, kako in koliko smo zasvojeni 
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in odvisni od interneta, bi to za mnoge 
pomenilo nepredstavljivo skodo. 
Res je, da si danes mnogi ne predstavljamo 
vee dela in zivljenja brez svetovnega spleta. 
Koliko bo posamezen poklic odvisen od 
njega, bo odvisno od nadaljnjega razvoja 
tehnologije, raeunalniStva. Ze zdaj pa vemo, 
da je informacija prek spleta (on-line 
information) vse vee vredna in vsak dan bolj 
cenjena. Kar pomeni, da bi ob vsaki 
moznosti, da se sistem sesuje, raeunalniSki 
strokovnjaki na vsak naein skusali sistem 
rekonstruirati, ponovno vzpostaviti. Ne bojim 
se za prihodnost svetovnega spleta. 
Kaj pa za prihodnost sploh? 
Najbrl. bo nasa prihodnost v marsieem 
pogojena z internetom. To je prineslo tudi 
novo kakovost v proizvodnih odnosih. Po-
glejte, sistem piramidaste strukture v po-
djetjih, gospodarskih druzbah in institucijah 
je nastal, vsaj na tern prostoru, sele pred 
dobrimi sto leti. Nasi dedje niso imeli sefov, 
ki bi jim poroeali o svojem delu. Ideja 
hierarhije je nastala v 20. stoletju. Razvili 
smo jo do korporacijskih razseznosti. Na 
primer, poroeati moram enemu vodji in ta 
svojemu, ki ima spet svojega vodjo, eetrtega. 
In se ta odda svoje poroeilo na zborih 
delniearjev ali kaj podobnega. Zdaj smo v 21. 
stoletju. Taka shema ni vee v veljavi, saj smo 
skozi svetovni splet prisli do spoznanja, da je 
pomembno vedeti, deliti, zbirati informacije. 
Ideja korporacije se je spremenila v idejo 
timskega deJa. Vee glav vee ve. Prek interneta 
pa sploh. 
Hocete reci, da se korporacije sesuvajo? 
V nekem smislu prav gotovo. Ne sicer 
kapitalsko, gotovo pa organizacijsko, moti-
vacijsko, logistieno, razvojno. Korporacijo 
kot tako bo zamenjala nova struktura, tako 
imenovana struktura spletnega procesiranja 
(networking structure). Mrezo bodo se-
stavljale usposobljene skupine posameznikov 
z ustreznim znanjem, potrebnim za projekt. 
Kadar delate z racunalnikom, ali ste vedno 
povezani s svetovnim spletom, ste ves cas 
prikljuceni na internet? Koliko ur dnevno 
presedite pred zaslonom? 
Prenehal sem steti. V glavnem sem "on-line", 
veasih pa delam tudi tako. Za mojo 
generacijo je samoumevno, da je nase delo 
prepletanje del a "off-line" in "on-line". Se 
vedno se sreeujemo osebno, imamo drugaeen 
naein komuniciranja. Kako bo v prihodnosti, 
nisem prepriean, ampak gotovo bo vse manj 
deJa brez spleta. Ce bi bil vseskozi prikljueen 
na svetovni splet, bi se mi zmesalo. 
Potrebujem osebni stik z drugimi ljudmi, 
potrebujem stik z naravo. 
Vam uspe absolutni preklop? 
Ne vern. Trudim se. Kadar sem v naravi, 
poskusam obnavljati svoje mozganske celice, 
se sprostiti, odpoeiti, si nabrati energijo za 
nov delovni dan za raeunalnikom. Ki bi ga 
sicer lahko odnesel tudi s sabo v naravo. To 
veasih tudi naredim, ampak smisel ni v tern. 
Moe narave, da povrne energijo, je oeitna, in 
stevilni moji sodobniki, mnogi ljudje poenejo 
isto - v naravi zbirajo energijo. Zanimiva pa 
je moja ugotovitev, da mlajse generacije o 
takem radikalnem preklopu z raeunalniskega 
stola v tiSino in spokoj narave sploh ne 
razmisljajo. Ne zdi se jim potreben, 
enostavno privadili so se na kombinacijo 
zivljenja "off-line" in "on-line" .. . 
Kar zadeva preklop, pa poslusam veliko 
radijskih postaj, prav tako prek interneta. 
Se Iahko za trenutek ustaviva pri vasi 
druzini? Ta prav gotovo vpliva na pot, 
kariero in poklic vsakega posameznika. 
Prebral sem, da je bil vas oce precej znan 
porocevalec. Ste imeli zaradi tega 
prednosti aline? 
Res je. V bistvu je zasluzen za to, da so v 
ZDA zaceli uvajati racunalnike v novinarstvo. 
Moja prednost pred drugimi je bila, da me je 
oce naucil novinarske spretnosti: postaviti je 
treba pravo vprasanje. Znati vprasati pomeni, 
da bomo dobili najvecji priblizek idealnega 
odgovora. Znati vprasati je vescina, po-
membna v 21. stoletju. Pablo Picasso je 
izjavil, da so racunalniki nekoristni, ker je 
vse, kar znajo, priskrbeti odgovore. Izjava je 
bila izjemno kompetentna, saj je hotel 
povedati, da bi za pravi odgovor morali 
zastaviti pravo vprasanje, cesar pa po 
njegovem mnenju clovestvo se zdalec ni 
sposobno. In se vedno je bistvo ostalo 
nespremenjeno: kot ljudje moramo znati 
postaviti pravo vprasanje. Pravo vprasanje bo 
prineslo tudi pravo znanje in nenazadnje -
pravo delo. 
Pravo delo pa ste priskrbeli tudi svojim 
sinovom. Mislim, v vasem profesionalnem 
smislu. 
... . smeh ... Pravzaprav res. Najstarejsi sin zna 
razstavljati posamezne dele racunalnika in jih 
aplicirati, skratka, spozna se na IT. Najmlajsi 
se je specializiral za postavljanje spletnih 
strani, zanimivo, skozi umetnost in dizajn, ki 
ju je studiral. Tako lahko vsakokrat oblikuje 
nekaj v umetniski obliki, zacel je tudi z digi-
talno produkcijo animiranih filmov, skratka, 
na racunalnisko prihodnost gleda kot umet-
nik. Edina srednji sin se je specializiral za 
prodajo avtomobilov, pa se on je nenehno na 
spletu, ker preverja zaloge, nove modele, 
cene, konkurenco in podobno. 
Vsi sinovi so torej tehnicno nadarjeni in 
sami zasluzijo za zivljenje. Lahko bi 
ustanovili druzinsko podjetje. 
Lahko bi, ampak za zdaj bi jih to prevec 
obremenjevalo. Veste, v pedagogiki je 
pomembno "uciti", v andragogiki pa "nauciti 
se". Sam sem pristas slednjega. Tudi moji 
sinovi morajo imeti nekaj od tega. Ce se bodo 
naucili, kako, bodo uspesni v svojem poklicu. 
Pomembno je, da delajo tisto, kar znajo in 
radi delajo. Ce bodo hoteli sodelovati z menoj 
pri mojem poslu, prav. Ne born pa jih silil v 
to. 
Ampak mi pomagajo. Sin umetnik je pred 
kratkim naredil animirani film za moje 
potrebe. 
Sli ste skozi razlicna obdobja v zivljenju. 
Svoj prvi clanek ste napisali pri dva-
najstih. Ocetov novinarski vpliv? 
Najbd. Pozneje sem se enostavno zaljubil v 
ucenje. Razlog, da rad poucujem druge, je v 
tern, da se strahovito rad ucim tudi sam. 
V vasi biografiji je zapisano, da ste se 
zaljubili v Julie. 
... smeh ... No, seveda. Julie mi je vedno stala 
in mi se stoji ob strani, karkoli delam. 
Spoznala sva se na delu, pozneje in scasoma 
sva se zblizala in zaljubila. 
Na delu? V mnogih podjetjih odsvetujejo 
zasebne zveze med zaposlenimi, ponekod 
jib celo prepovedujejo. 
To je odvisno od posameznika in njegove 
osebne zrelosti. Nama z Julie je slo odlicno. 
Tudi ko sva se zapletla in zazivela skupaj ter 
se porocila, sva se vedno delala skupaj, kot 
pred najinim zacetkom. Mnoge stranke, ki 
prihajajo v pisarno, tako niti ne vedo, da sva 
porocena. Ceprav sva delala v istem podjetju, 
se je najino delo zelo razlikovalo, tako da ni 
moglo vplivati na neposredne rezultate. 
Imajo vas za zacetnika e-izobrazevanja v 
ZDA. Ste tudi pionir na svojem podrocju, 
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vseeno pa najbrz imate kaksnega idola, 
nekoga, ki vas je navdusil s svojimi 
vizijami in idejami. 
Nisem cisto preprican, ce sem zacetnik, sem 
pa gotovo eden od pobudnikov. Kar zadeva 
moje temelje, koreninijo v andragogiki. 
Vedno sem obcudoval Malcolma Knowlesa, 
cloveka, ki je prvi temeljito razmejil med 
pojmoma "uciti", tako znacilnim za pe-
dagoge, in "nauciti se", ki je simbol andra-
gogov. Sele ko razumemo pomen ucenja, 
lahko razumemo poucevanje samo in nic prej. 
Napisali ste pet knjig. Kdaj ste sploh nasli 
cas za to? 
Ce si pravilno organiziras cas, je to mogoce. 
Svojo zadnjo knjigo sem pisal v naravi, 
natancneje v kanuju. No, prenosnega ra-
cunalnika nisem imel s seboj, so pa vse 
pomembne zamisli in ideje za knjigo nastale 
prav tam. 
Kar pomeni, da se vendarle ne morete 
povsem izklopiti. Hvala, da ste ostali 
"on-line" in veliko srece pri vasem 
andragoskem svetovanju in izobrazevanju, 
William Draves. 
TomazSimon 
